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Дорожні події є найнебезпечнішою загрозою здоров'ю людей у 
всьому світі. Збиток від дорожньо-транспортних подій перевищує зби-
ток від усіх інших транспортних подій (літаків, кораблів, потягів, і 
т.п.) разом узятих. Дорожньо-транспортні події є однією з найважли-
віших світових загроз  здоров'ю та життю людей. Проблема посилю-
ється і тим, що потерпілі в аваріях – як правило, молоді і здорові (до 
аварії) люди. По статистичним даним, у світі щорічно в дорожніх ава-
ріях гинуть 1,2 млн. чоловік і близько 50 млн. отримують травми. 
Ріст інтенсивності транспортних та пішохідних потоків має вплив на 
безпеку дорожнього руху. Більше 60% усіх дорожньо-транспортних 
пригод (ДТП) приходиться на міста та інші населені пункти. При цьо-
му на перехрестях, які займають незначну частину міста, концентру-
ється 30% усіх ДТП. 
Причин, які викликають виникнення ДТП існує дуже багато та 
ступінь їх впливу на важкість наслідків ДТП визначити неможливо, 
але деякі виникають частіше, а деякі вкрай рідко. Аналіз причин ДТП 
дозволяє звести їх в наступні однорідні по характеру групи: порушен-
ня правил маневрування; перевищення безпечної швидкості руху; не-
додержання дистанції; перевищення встановленої швидкості; пору-
шення правил проїзду перехресть; керування в нетверезому стані; ви-
їзд на смугу зустрічного руху; порушення надання безперешкодного 
проїзду; порушення правил обгону; невиконання вимог сигналів регу-
лювання; інші. 
Існує безліч методів вивчення транспортних конфліктів та 
причин дорожньо-транспортних пригод. Але більшість з них направ-
лена на вивчення вже скоєних ДТП, не з'ясовуючи самих причин їх 
виникнення. Тому важливим кроком у дослідженні аварійності в міс-
тах є знаходження вірогідності виникнення ДТП на основі їх причин та 
видів. 
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Зупиночні пункти маршрутного пасажирського транспорту 
впливають на безпеку руху, а також на пропускну здатність дороги. 
